




肉 眼 的 測 定 値 に つ い て
橋口綽徳　神津瑛　山本真也　坂口賢司　伊比篤
松本歯科大学　陶材センター（主任　橋口緯徳教授）
A Study on the Color Tone within the Mouth
Fifth Report: On the color of the teeth by the Dental Color 
Analyzer, and the measurement with the 
naked eye
HIROYOSHI HASHIGUCHI AKIRA KOHZU SHINYA YAMAMOTO

















































































































L a b L a b
A1 71．37 一〇．20 18．31 73．92 一1．81 14．37
A2 66．05 1．23 19．44 69．74 一〇．43 16．43
A3 63．39 2．11 22．20 68．75 0．02 20．32
A4 51．71 4．02 21．25 59．09 0．17 21．70
B1 70．53 一1．73 16．22 74．44 一1．09 12．96
B2 67．94 一〇．67 19．27 72．22 一2．27 16．06
B3 63．80 1．56 23．60 70．16 一〇．95 21．42
B4 62．74 L91 24．92 68．07 一〇．71 22．92
C1 62．91 一〇．24 15．48 69．71 一1－．66 14．44
C2 57．22 0．82 19．12 63．67 一〇．18 19．50
C3 53．89 1．42 18．25 62．67 一〇．48 17．82
C4 47．35 2．94 18．74 55．03 1．28 19．99
D2 63．34 0．41 16．01 71．12 一1．43 13．17






















L a b L a b
59 67．08 一3．61 13．46 65．28 4．00 17．02
62 67．53 一2．66 13．57 66．06 2．98 17．65
66 68．22 一2．69 17．28 64．99 0．17 21．16
65 63．42 一〇．59 18．61 61．43 0．06 21．89
67 62．08 一1．51 19．94 60．05 一1．35 23．14
69 58．02 一1．05 17．50 55．55 一〇．88 19．95
77 57．88 ’－1．00 19．99 56．48 一〇．49 20．03
81 54．90 0．17 19．55 52．04 1．07 21．52
64 65．47 一1．58 18．28 62．83 一1．27 23．94
68 62．06 ’2．08 20．81 60．45 一1．72 24．66
70 58．97 一〇．05 19．33 55．61 1．18 21．97
82 45．21 0．08 20．32 40．42 4．42 20．44
51 66．21 一3．88 14．09 63．53 一3．00 18．43
52 63．18 一2．37 16．11 60．30 一2．57 18．45
53 65．54 一2．23 13．14 63．61 一1．76 18．24
54 64．06 一〇．99 17．82 61．82 一〇．67 20．34
55 60．48 一1．78 20．36 59．43 一2．12 21．85
56 62．53 一2．04 19．69 157．34 一〇．36 21．47
91 65．54 一2．88 10．80 i64．42 一3．12 13．25
92 61．24 一2．46 15．27 i55．50 一1．21 18．42
93 61．02 一1．96 16．74 i55．28 一．003 19．03
94 58．57 一2．16 16．33 53．94 一1．82 18．40
95 55．71 一1．13 16．95 52．46 一〇．75 17．85









L a b L a b 伊
L a 1） L a b
1 64．34 1．42 10．49 72．80 0．83 16．92 1 62．29 1．03 14．10 63．80 3．63 15．94
2’ 66．86 一2．73 11．60 65．88 5．29 20．20
2 62．05 1．02 14．19 63．56 4．19 20．61
3 57．88 2．33 12．04 60．83 一3．15 15．58
3 52．44 0．13 10．70 65．19 2．01 15．90
4 62．77 0．49 13．71 54．04 2．55 11．93 4 60．58 0．94 15．30 51．58 0．08 14．15





L a b L a b 例
L a b L a b
1 59．41 一〇．62 9．56 71．34 1．25 2．57
1 62．30 2．75 18．66 53．48 0．20 18．15
2 66．48 一〇．63 12．20 66．26 3．40 19．09
2 62．53 3．05 19．88 54．04 7．84 19．50
3 64．27 2．25 13．62 56．39 2．29 13．82
3 54．68 2．89 19．09 53．67 0．12 19．12
4 65．50 1．48 13．90 61．73 一〇．44 14．50
4 54．59 一〇．05 16．17 55．59 一〇．17 18．22
5 54．04 4．54 15．33 54．40 6．17 23．48








S Y K H S Y K H
』
V．L A2 A1 C1 C2 A2 A2 B3 C3
T．B 91 59 51 91 91 52 53 92
V．L D2 A1 A1 C2 D2 A2 B3 C3
止
T．B 91 59 52 91 51 52 55 92
V．L D2 A2 A2 C2 D2 B2 A2 C3
塵
T．B 91 51 91 91 91 53 53 92
V．L D3 B3 B3 D3 D3 B3 B3 D3
口
















S Y K H S Y K H
V．L A1 B1 B1 A1 A2 B2 A3 A2
』
T．B 92 59 59 52 92 66 66 65
V．L A1 B1 B1 B1 A2 B2 A3 A2
巳
T．B 92 59 59 62 92 67 66 65
V．L A2 A1． A2 A2 A3 A3 B3 A3
迄
T．B 92 51 53 66 53 55 68 65
V．L B4 B4 B2 B3 B4 B4 B3 A4
β














部位 　術r． S Y K H S Y K H
V．L A1 A2 A1 B1 A2 A2 A3 B2
』
T．B 62 59 51 51 66 62 53 52
V．L A1 A1 A2 B1 A2 A3 A3 B2
」
T．B 62 59 52 51 66 66 54 52
V．L A1 Al A1 B2 A2 A2 A3 B3
2
T．B 53 59 52 52 53 62 54 53
V．L B4 B3 A4 B3 B4 A4 A4 B4
巨











S Y K H S Y K H
V．L A4 A4 C4 A4 A4 B4 A4 A4
』
T．B 81 81 96 81 70 68 93 81
V．L D2 C1 C1 A2 A2 B2 A2 A3
L
T．B 91 52 91 62 66 53 53 66
V．L A2 C2 C3 A2 A2 C2 C2 A3
2
T．B 53 52 65 66 53 53 66 65
V．L A3 B3 B3 B3 A3 B3 B4 B4
口








部位 　　鯖r．G S Y K H S Y K H
』
V．L D2 A1 B1 A1 D2 B2 B2 A2
T．B 51 51 51 62 53 66 53 66
V．L D2 A1 B1 A1 D2 B2 B2 A2
止
T．B 51 51 51 62 53 66 53 66
迄
V．L A2 A1 B2 A2 D3 A3 B3 A3
T．B 53 51 53 66 53 55 67 65
V．L A4 B4 B3 B4 A4 B4 B4 A4
口












S Y K H s Y K H
』
V．L Al Aユ A1 A1 A1 A2 A2 A2
T．B 91 62 52 62 62 54 53 66
V．L D2 A1 A2 A1 A1 A2 A2 A2
」
T．B 91 62 52 62 62 53 52 66
V．L A1 A2 A2 A2 A2 A3 A3 A3
匿
T．B 53 53 52 65 53 54 54 66
V．L A3 B2 B2 B3 A3 B3 B3 B4
口










S Y K H S Y K H
V．L A2 A1 A1 C1 A2 A3 A3 C2
』
T．B 53 51 51 91 53 67 52 92
V．L A2 A2 A2 C1 A2 A3 A3 C2
止
T．B 53 51 53 91 53 69 54 92
V．L A2 A2 C1 C1 A2 B2 A1 C2
2
T．B 53 53 91 91 53 62 53 92
V．L B3 B4 B3 D3 B3 B4 B3 D3
β










S Y K H S Y K H
』
V．L Al B1 A1 B1 A2 A2 A2 B2
T．B 51 51 51 51 92 51 54 52
V．L A1 B1 A1 B1 A2 A1 A3 B2
止
T．B 51 51 66 51 53 51 77 52
V．L A1 A2 A2 B2 A2 A2 A3 B3
B
T．B 93 62 53 52 93 62 65 53
V．L A4 B3 A4 B4 B4 B3 A4 B4
屋










rG S Y K H S Y K H
』
V．L A1 A1 A1 A1 A2 A2 A2 A2
T．B 53 62 62 62 53 62 66 66
V．L A1 A2 B2 A1 A2 A2 B2 A2
L
T．B 53 52 66 62 53 51 66 66
V．L A1 A1 A1 A1 A2 A1 A2 A2
田
T．B 53 51 66 62 53 52 65 66
V．L A3 A3 B2 B3 A3 A3 B3 B4
口











S Y K H S Y K H
V．L B4 A4 C4 A4 B4 B4 B4 A4
』
T．B 81 70 96 81 70 82 68 81
V．L C1 B2 C1 A1 A2 D3 B2 A2
巳
T．B 91 53 91 66 62 65 66 65
V．L B2 D3 B3 A2 A2 D3 B3 A3
迄
T．B 66 65 54 69 64 65 56 77
V．L D3 A4 B3 B3 A3 A4 B4 B4
巳


































































































































































































』 』 匿 』 旦 LL 匿 』
A1 11，967 10，639 10，084 9，544 12，460 3，837 11，596 20，884
A2 12，047 9，163 6，534 4，121 14，053 3，345 7，212 16，363
A3 13，530 11，769 8，245 3，759 17，980 5，350 8，712 15，424
A4 14，740 16，794 12，886 10，976 22，742 14，534 8，206 6，639
B1 13，009 9，004 8，945 9，683 11，104 4，697 12，015 21，632
B2 12，925 9，513 7，845 6，624 13，969 3，269 10，281 16，176
B3 14，871 13，122 9，634 5，298 19，005 5，513 9，563 17，036
B4 15，919 14，527 10，865 6，331 3，828 7，374 9，262 15，377
C1 6，888 5，450 4，587 4，407 12，330 4，680 8，072 16，752
C2 9，913 11，204 7，138 6，451 18，641 9，541 5，216 10，295
C3 10，495 13，016 9，377 8，524 17，627 10，254 4，659 9，221
C4 15，569 18，948 15，760 14，951 23，864 18，039 9，942 2，637
D2 7，623 5，700 2，771 3，685 10，936 4，690 9，320 18，402







』 LL 匿 匿 旦 LL 「匿 』
A1 7，618 8，471 10，263 9，548 10，397 12，208 13，501 22，686
A2 7，490 8，821 6，604 3，987 5，818 7，863 8，775 18，009
A3 10，819 12，158 8，194 2，647 4，375 6，002 7，262 16，680
A4 17，935 19，189 7，678 10，949 8，286 8，635 6，110 9，427
B1 5，811 5，984 9，143 10，012 11，165 12，899 14，310 23，209
B2　　　「
7，219 8，015 7，960 6，594 8，766 10，700 11，976 21，085
B3 11，914 13，106 9，587 4，204 6，290 7，664 8，409 18，461
B4 13，500 14，694 10，789 5，172 5，902 6，942 7，049 16，782
C1 4，864 6，283 1，998 5，507 7，690 9，806 8，740 19，011
C2 11，651 12，731 6，905 5，809 4，438 5，941 4，510 12，532
C3 14，116 15，155 9，123 8，942 5，436 7，019 5，512 12，105
C4 20，530 21，535 15，507 15，223 11，464 1L569 9，034 6，652
D2 5，046 6，457 2，313 4，752 9，055 11，047 12，004 20，438










旦 L 匿 匿 』 止 匿 匿
A1 8，855 15，090 20，405 16，992 18，012 13，214 9，651 20，889
A2 6，171 11，078 16，212 11，496 13，872 9，355 5，190 16，303
A3 8，626 11，560 16，002 9，281 14，148 9，759 6，014 15，128
A4 14，802 11，214 11，268 3，842 8，595 7，177 8，616 6，003
B1 7，861 13，928 19，005 16，757 18，384 14，012 10，189 21，698
B2 7，343 12，747 17，730 13，731 16，625 11，434 8，232 18，952
B3 10，015 13，011 17，248 10，261 16，058 11，225 7，996 16，684
B4 11，408 13，773 17，648 9，996 15，107 10，595 8，061 14，916
C1 3，393 6，614 11，516 9，516 13，907 9，076 6，003 16，803
C2 9，055 7，269 9，707 3，277 9，558 5，679 4，480 10，012
C3 11，396 7，437 7，795 1，868 7，944 3，941 4，030 9，113
C4 17，691 12，496 9，922 7，339 6，398 8，527 10，977 1，988
D2 3，156 7，018 12，128 9，520 15，206 10，708 7，379 18，502







旦 LL 匿 』 』 L 匿 匿
A1 7，532 9，777 11，260 16，917 12，267 20，498 22，421 18，802
A2 5，573 6，644 6，866 11，986 8，239 16，602 18，310 14，265
A3 8，587 8，665 7，542 10，884 9，130 17，122 18，245 13，328
A4 15，832 13，843 11，116 7，118 7，693 11，253 10，650 4，947
B1 6，402 8，453 10，343 16，028 12，820 20，748 22，921 19，592
B2 6，278 7，680 8，516 13，719 10，762 19，256 20，861 16，901
B3 9，848 10，001 8，924 11，942 10，918 19，031 19，978 14，938
B4 11，369 11，300 9，907 12，117 10，544 18，118 18，694 13，347
C1 3，488 1，920 2，618 8，351 8，073 16，419 18，216 14，693
C2 9，810 7，758 5，089 4，047 5，369 12，550 13，223 8，181
C3 12，398 10，017 7，327 2，641 3，451 10，879 11，695 7，098
C4 18，841 16，404 13，815 8，244 8，831 8，219 6，888 2，356
D2 3，204 2，371 2，899 8，764 9，535 17，581 19，623 16，379








』 L 匿 』 』 LL 匿 』
A1 18，212 10，017 13，349 13，510 22，972 9，356 11，675 13，453
一．．．
A2 13，118 6，440 7，933 8，015 18，127 5，443 6：960 8，791
A3 11，854 8，149 6，420 5，996 15，929 3，171 6，279 5，609
A4 6，383 13，198 7，451 6，968 7，821 10，235 6，830 5，186
B1 17，664 9，150 13，200 13，357 23，769 10，267 12，335 14，580
B2 15，358 8，198 10，300 10，177 21，068 7，766 10，053 11，318
B3 13，135 9，619 7，750 7，064 17，416 4，486 8，293 6，864
B4、 13，213 10，845 8，047 7，170 15，314 4，708 7，626 4，768
C1 10，077 3，063 6，286 6，605 19，428 7，725 8，221 10，610
C2 6，190 7，614 2，895 1，282 11，920 6，184 3，678 3，712
C3 4，296 9，791 4，949 4，354 12，027 7，573 3，751 5，488
C4 7，678 16，036 11，147 10，796 6，041 13，888 9，293 9，331
D2 10，199 2，897 6，060 6，472 21，062 8，877 9，696 12，325









』 匡 匿 匿 』 LL 匿 』
59 9，109 6，452 6，700 9，505 15，909 8，161 1，869 12，448
62 9，283 6，026 6，431 9，085 16，071 7，112 2，908 12，893
66 11，895 8，835 7，689 8，157 19，674 8，911 6，375 11，897
65 9，899 8，416 4，924 3，523 21，746 12，433 7，332 8，767
67 10，755 10，147 6，372 4，454 23，608 14，353 9，524 8，394
69 8，072 9，756 5，841 5，840 23，578 17，597 10，222 2，948
77 10，548 11，740 7，633 5，947 22，993 16，666 9，343 3，607
81 10，989 13，144 9，222 7，887 27，049 21，265 13，266 3，767
64 10，662 8，424 5，865 5，380 23，140 12，373 9，431 11，095
68 11，650 11，133 7，399 5，292 24，807 14，796 10，765 9，729
70 9，796 10，447 6，288 4，402 24，976 17，920 10，461 4，482
82 17，830 21，550 18，202 17，377 35，853 32，768 23，822 13，915
51 8，797 6，674 6，283 8，952 18，182 10，143 7，087 10，551
52 7，757 6，877 4，049 5，787 19，714 13，044 7，549 7，367
53 7，279 4，667 4，702 8，110 17，730 9，639 5，863 10，318
54 9，486 7，721 4，588 4，218 20，251 11，598 6，463 8，667
55 10，915 11，071 7，096 5，169 22，911 14，552 9，332 7，381
56 10，694 9，994 6，382 4，905 23，575 16，160 9，393 5，122
91 6，650 4，475 6，061 10，197 13，455 9，965 7，293 12，438
92 6，272 6，893 3，828 6，306 22，543 17，484 9，923 2，478
93 7，479 7，843 4，186 5，245 23，031 17，666 9，764 2，014
94 6，994 8，956 5，384 6，592 23，723 19，103 11，531 2，087
95 8，280 11，078 7，489 7，836 24，371 20，422 12，306 1，426












』 L 匿 』 』 匹 匡 』
59 3，291 2，069 6，875 10，309 2，368 3，484 3，985 12，134
62 2，665 2，082 6，630 9，870 1，513 3，445 4，059 13，097
66 5，751 5，841 7，835 8，490 4，041 5，285 4，302 13，472
65 7，103 8，097 4，900 3，957 6，506 7，072 4，820 10，993
67 8，947 9，690 6，282 4，583 8，805 9，312 7，029 11，568
69 9，992 10，760 5，611 6，543 11，566 12，035 9，503 8，861
77 11，610 12，411 7，424 6，167 10，567 ll，036 8，507 8，696
81 13，739 14，651 8，976 8，162 14，613 14，529 11，970 7，343
64 6，236 6，919 5，932 5，713 7，556 8，144 6，437 13，415
68 9，786 10，406 7，310 5，235 9，539 9，926 7，810 12，614
70 10，372 11，366 6，087 4，753 11，254 ll，203 8，609 7，275
82 22，788 23，509 17，946 17，578 25，895 25，476 23，142 14，074
51 3，769 2，819 6，429 9，751 6，989 8，797 2，513 14，447
52 5，404 5，832 4，057 6，634 8，460 9，797 7，810 12，193
53 2，080 2，089 4，883 9，076 5，863 7，661 6，405 13，614
54 6，129 7，040 4，611 4，786 6，152 7，213 5，169 ll，561
55 10，194 10，879 6，955 5，269 9，205 9，962 7，643 ll，566
56 8，584 9，202 6，312 5，094 9，968 10，318 7，754 9，056
91 2，812 1，551 6，236 4，245 8，944 11，007 10，409 16，338
92 6，343 6，718 3，733 7，299 11，725 12，376 9，946 9，230
93 7，224 7，818 4，055 6，102 11，495 11，906 9，415 7，954
94 9，054 9，561 5，177 7，445 13，398 14，013 11，556 9，723
95 1L782 12，470 7，241 8，519 14，464 14，903 12，459 8，889









山 且 匿 』 旦 L 匿 匿
59 6，501 11，043 15，360 15，090 9，602 8，544 2，285 12，420
62 5，894 10，971 15，612 15，046 10，424 8，320 2，182 12，800
66 7，308 12，632 17，328 14，756 11，503 7，711 5，576 11，502
65 5，804 9，077 13，552 9，420 9，772 7，105 7，336 8，240
67 7，673 9，736 13，454 8，651 10，654 7，810 9，494 7，683
69 8，063 6，423 8，875 5，404 6，952 7，220 10，848 2，285
77 9，590 8，619 10，825 5，117 6，804 6，768 9，958 3，016
81 11，282 8，363 9，186 2，767 8，928 11，417 14，331 3，053
64 6，150 10，575 15，171 11，707 12，512 8，799 8，998 10，444
68 8，679 10，669 14，129 9，062 12，250 9，200 10，636 8，947
70 8，123 7，746 10，824 5，206 8，262 9，318 ll，371 3，607
82 20，320 15，302 12，034 9，954 17，418 22，305 25，298 13，993
51 6，447 10，590 14，737 14，275 10，011 3，929 5，853 10，365
52 5，360 8，170 12，283 10，431 7，768 2，976 7，169 7，186
53 4，681 8，982 13，533 13，400 9，384 4，091 4，710 10，154
54 5，309 9，090 13，674 10，230 8，986 5，458 6，185 8，279
55 8，720 9，637 13，367 7，554 9，652 6，506 9，254 6，756
56 7．6M 9，962 13，687 9，289 8，152 7，393 9，913 4，384
91 5，990 9，347 13，442 14，831 9，699 4，280 5，825 12，670
92 5，838 6，683 10，249 9，287 5，848 6343 10，517 2，368
93 6，166 7，096 10，699 8，321 5，799 7，253 10，586 1，617
94 7，699 6，248 8，632 6，946 6，624 7，563 12，144 2，087
95 9，787 6，387 7，165 4，669 6，397 8，998 13，171 1，958








」 匹 匿 』 』 L 匿 』
59 5，348 5，954 8，145 13，267 6，218 12，424 14，536 10，617
62 4，623 5，710 8，016 13，454 6，354 13，319 15，177 10，948
66 6，018 7，250 8，687 13，928 7，440 14，518 15，132 9，855
65 5，549 5，060 生622 9，177 7，413 12，650 12，527 6，901
67 7，558 6，579 5，457 8，511 8，849 13，304 12，434 6，745
69 8，678 6，269 3，918 3，812 8，252 8，852 7，094 1，870
77 10，065 8，098 5，749 5，130 7，625 8，989 7，675 2，042
81 12，083 9，805 7，136 3，401 12，061 9，907 7，450 5，003
64 5，343 5，697 6，256 11，188 9，540 15，365 14，974 9，292
68 8，500 7，584 6，455 9，025 10，320 14，879 13，870 8，216
70 8，629 6，806 4，451 5，401 9，792 10，254 8，866 3，986
82 21，327 18，767 16，192 10，258 22，650 16，169 13，526 16，004
51 5，410 5，574 7，510 7，240 5，024 12，772 13，062 8，432
52 5，009 3，756 4，286 8，898 4，710 10，388 10，077 5，291
53 3，787 3，924 6，270 11，569 4，289 12，247 12，839 8，176
54 4，812 4，555 4，710 9，659 5，845 11，901 11，989 6，600
55 8，807 7，391 5，746 7，432 7，883 12，218 11，214 5，632
56 7，398 6，498 5，653 8，910 8，238 10，506 9，325 3，696
91 5，350 5，244 7，710 12，520 3，998 11，901 13，263 10，553
92 5，962 3，671 3，464 7，130 7，401 7，641 5，938 1，063
93 6，322 4，272 3，268 6，732 7，894 7，646 6，125 0，883
94 8，196 5，615 3，835 4，508 8，820 7，808 5，219 2，340
95 10，581 7，935 5，543 1，740 9，862 6，959 3，893 3，205







旦 』 匿 』 」 且 匿 』
59 15，491 7，534 12，002 12，101 12，838 4，919 1，849 6，278
62 15，392 7，079 11，781 12，009 13，421 3，859 2，186 5，625
66 16，036 8，215 11，458 11，305 12，391 4，908 4，582 2，394
65 11，183 5，513 6，281 5，913 9，449 8，130 5，646 3，103
67 11，068 7，107 6，224 5，183 9，412 10，220 7，926 4，958
69 7，197 6，775 4，405 3，417 7，968
13，849　．
9，469 9，202
77 8，195 8，370 4，657 2，769 7，784 12，843 8，512 8，224
81 6，136 9，789 4，916 3，511 5，952 16，912 12，574 11，984
64 13，297 6，463 8，508 8，212 1L253 8，244 7，600 3，390
68 11，755 8，145 6，935 5，678 10，112 10，574 9，050 5，258
70 7，834 6，906 3，532 2，002 5，352 13，417 9，457 8，387
82 11，080 18，712 13，807 12，970 14，413 28，387 23，648 23，797
51 14，851 7，269 11，314 11，279 13，891 8，348 6，114 6，349
52 11，485 5，277 7，612 7，385 lL683 10，431 6，713 7，032
53 13，523 5，587 10，296 10，590 13，235 7，471 4，858 5，643
54 11，712 5，275 7，032 6，803 10，569 7，959 4，973 3，953
55 10，330 7，896 5，834 4，347 9，833 10，853 7，951 5，766
56 11，593 7，198 6，836 5，852 7，438 12，028 8，251 7，026
91 14，416 6，905 11，953 12，367 17，069 10，472 7，695 10，610
92 10，042 5，282 7，015 6，748 9，015 14，127 9，431 9，903
93 9，641 5，434 6，002 5，475 7，660 13，938 9，216 9，564
94 8，149 6，597 5，754 5，037 9，479 15，788 11，094 11，443
95 6，129 8，363 5，355 4，483 9，129 16，978 12，042 12，706
96 6，067 13，263 8，847 8，269 11，335 23，026 17，955 18，687
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察
　現在の歯科におけるShade　takingはほとんど
無影燈を消した上で，つまり自然光の下で行なわ
れている．しかし診療室の採光，場所，朝昼夕と
いう時間，晴雲雨の天候などを考えると一定の条
件とはいえない．この上に患者自身の人種，皮膚，
粘膜，歯肉，口唇の色，年齢，性別あるいは，女
性においては化粧等の条件が入ってくる．また歯
牙の色は内面的に象牙質の色が半透明のエナメル
質を通し，歯牙の表面の微細構造の乱反射，艶の
程度，歯牙の大きさ形態，口腔内のwet状態など
というファクターが加わって，我々術者の目に入
り決定的な色彩となる．これらのいろいろな要素
が加わったまま補綴物が作製された後，その補綴
物は太陽光下，螢光燈下，朝昼夕などという多彩
な条件のもとにおかれ，いかにも人工的な歯に
なってしまうのである．こうした現状の中で口腔
内の歯牙に関する研究が，他の分野における程進
んでいないのは遺憾である．これら誤まった補綴
物に甘んじてしまわないために我々は，日中の北
窓の光量に近く，均一で影のない柔らかい光を得
る事が出来る様，基礎実験を重ねた上で積分球診
療室を設計作製した．積分球診療室に使用された
光源はA光源，昼光色，標準光源D65である．こ
れらの光源をいろいろに変化させ，条件の違いに
よる色調の差をなくす様に考えた．そして影のな
い柔らかい光をみい出し，患者の歯牙本来の色調
を目で見る事が出来た．しかし術者の経験の差，
色彩感覚の差によって，色調の判定が大きく違っ
て来る．そこで今回機械による数値と目で見た値
とに，関連があるかどうかについて比較検討して
みた．その結果それぞれの術者の目は一定の△E
の最・」・値を示すShade　guideの番号とは一致し
なかった．これはまず術者の経験差，色彩感覚の
差があげられる．次いでShade　guideの問題であ
る．現在日本においてはほとんどが外国製品の
Shade　guideを使用している．しかし欧米人と日
本人とでは皮膚の色，目の色も違い，当然歯牙の
色も異なるので，外国製のShade　guideは日本人
の歯牙に適さないと思われる．これは今回の実験
でShade　guideと天然歯の比較における△Eの
最小値が最大で13．455という値が出ている事か
ら，この天然歯に合うShade　guideはないのであ
る．こうした時今まで我々は臨床における陶材焼
成の最終的手段として，カラー陶材やステイン等
で補なって来た．しかし限界がないわけではない．
やはり日本人の歯牙の色に合った陶材とShade
guideを作るべきである．陶材においても均一な
色調が得られるべく同一成分の材料によって作成
されねばならない．しかし原材料から考えると無
理である．つまりより近い色を求める以外に考え
られないのが現状であろう．
　次に考えられるのはD．C．A．の測定値の正確
性であり，目で見た数値が合っているならば，測
定値もそれに一致しなければならない．しかし2
つの数値が必ずしも合致してこない．D．C．A．の
みで測定し行なっていくならば，それは一つの歯
牙の色彩に関しての示標となり得るかもしれない
が，限界がある．歯牙の凹凸や艶の程度に人間の
目が馴されるのである．丹念に色調を選択し
Shade　guideとの比較でも，ほぼ満足のいく補綴
物であっても，患者に試適すると色調が合わない
事がある．これの表面構造を変化させると色が
合って来る事がしばしばある．我々はこうした事
柄は歯牙の微細構造が色調にまで影響を及ぼすの
ではないかと考える．微細構造の織り成す陰影，
乱反射等が重り合って目の網膜を刺激すると考え
る．
　現段階においては補綴物を作製するにあたり，
Shade　takingは外界の条件を一定にした上で，多
くの術者の目により色調を選択し，より近い色調
を求める．そしてステイン，グレーズの技術を使
い，その微細構造に注意しながら補綴物を作製修
復していかなければならないと考察する．
5．総 括
　①V．L陶歯，　T．B．陶歯はHunterの色度
図において切端部，歯頸部ともYellow系を呈し
ている．
　②　天然歯牙において，LLの切端部で黄色味が
薄く，Lの歯頸部，［立の切端部，歯頸部は黄色味
が濃くなっている．
　③積分球診療室内においてShade　guideを
用い肉眼的に見ると切端部においては術者4人中
2～3人が同じ値を示し，歯頸部においても4人
中2人は同じ値を示した．
　④　積分球診療室内の光源をD65＋昼光色と全
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回路と変化させても，肉眼的測定値にほとんど変
化はみられなかった．
　⑤　天然歯牙とShade　guideの測定値は合致
しなかった．
　⑥　天然歯とShade　guideを比較した△Eの
最小値は，積分球診療室内の肉眼的測定値にはあ
てはまらなかった．
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橋ロ他，正誤表
07巻78頁，写1：CDE－CH4型→NS－100
　　　　　　写2NS－100→CDE－CH4型
07巻83頁，図7，図8は下図のように
07巻84頁，右上から6行目，黄色系→黄赤系
赤紫系→黄燈系
20●　N．s
…
図7：VITA　LUMIN－VACUUMにおける
　　　Hunterの色度図
07巻84頁，右上から11行目，赤紫系→黄燈系
07巻85頁，左下から9行目，黄色系→黄赤系
　　　　　　　　　　8行目，赤紫系→黄燈系
07巻86頁，右上から12行目，川上次郎→川上
元郎
SHOUF　REAL－TEETHにおける
Hunterの色度図
